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A p r o x i m a c i o n e s á los n ú m e r o s anter ior y posterior 
•'«I premio de los 100,000 pesos. 
3240 . . 4 0 0 ! 3248 . . 400 
Aprox imac iones á los n ú m e r o s anterior y posterior 
•ie! premio de 20,000 pesos. 
908 .,. 200 I 910 200 



























































































































Telegramas por el catle. 
SEHVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
d i a r i o de l a M a r i n a . 
A I , D I A R t O D E I ^ i W A U I N A . 
H A B A N A . 
TSX^ES-HAMAS DS H O Y . 
Madrid, 21 de enero. 
E l gobierno «stá convenciclo de 
que J^amón Marúll, autor del aten-
tado contra el G-obernador civil de 
ilona, no tiene cómplices entre 
los anarquistas, y ha procedido por 
propio impulso. Trátase de un esal-
tado, que, según parece, intentó en 
varias ocasiones suicidarse, y en 
otras llegó á ejecutar actos crimina-
les impulsado per la miseria. 
ITo será condenado á muerte por 
-trataxee de un asesinato frustrado. 
Madrid, 21 de enero. 
A pecsir de lo manifestado en mi 
último talegrama^ h,ay quien cree 
que MurulI ha precedido inspirado 
por los ar.arquistus. 
Madrid, 21 decner*. 
Dice EL forreo que las noticias que 
el G-obiorno ha recibido de Marrue-
cos, no sen Aan optimistas como las 
que trasmiten los corresponsales 
de los periódicos. 
Se supone que el Sultán se halla 
en favorables disposiciones, pero to-
dos los puntos de la cuestión no son 
fáciles de resolver ni podrán venti-
larse inmediatamente. No han po-
dido menos de llamar la atención es-
tas declaraciones. 
Madrid, 21 demei'o. 
E n León ha estallado un petardo 
sin que haya habido desgracias per-
sonales, pero causando grandes 
destrozos y produciendo una deto-
nación espantosa. 
Madrid, 21 de enero. 
L a s libras esterlinas á la vista se 
cotizan hoy á 30,90. 
Nueva YorJc, 21 de enero. 
Reina gran excitación en Cayo 
Hueso con motivo de haberse inten-
tado asesinar á uno de los tabaque-
ro peninsulares que han venido de 
Cuba. 
L a s autoridades americanas en di-
cho Cayo han dictado órdenes para 
que recorran las calles patrullas de 
policía y protejan á los españoles. 
Los habitantes del referido lugar 
han resuelto protejer también á los 
obreros peninsulares. 
SI individuo que iba á ser asesina-
do se llama D. Manuel Prendes, 
que hace poco vino de la isla de 
Cuba. 
Nueva York, 21 de enero. 
Telegrafían al ' World" desde San 
Salvador, que el general Ortís, al 
frente de las fuerzas aliadas, ha to-
mado á Teguajalpa. G-ran parte de 
la población ha sido incendiada. 
Nueva YorJc, 21 de enero. 
Han sido encontrados en la playa 
de Sandy Hoolz quinientas cajas con 
tabaco torcido y muchos tercios. 
L a s indicadas cajas de tabacos es-
tán marcadas Mahana, lo cual hace 
supener que esta mercancía perte-
neciera al cargamento averiado que 
condujo á este puerto desde la Ha-
bana el vapor Séneca, 
Nueva YorTc, 21 de enero. 
Telegrafían al Herald desde Ma-
nagua, que han sido muy sangrien-
tas las batallas reñidas en Teguci-
galpa entre el ejército sitiador y las 
fuerzas del presidente Ortiz, habien-
do resultado muchos muertos entre 
los que se cuentan gran número de 
oficiales. 
Nueva YorJc> 21 de enero. 
Las últimas noticias comunicadas 
\ a.1 Herald dosáe Montevideo, dicen 
j que en un encuentro habido entre 
los insurgentes y las fiierzas del ge-
neral Peisoto en Pío do Sul, fueron 
muertos ochenta y cinco de los pri-
meros. 
Roma, 21 de enero. 
Se han retirado de Sicilia muchos 
regimientos del ejército á conse-
cuencia de hallarse restablecido el 
orden en aquella isla. 
TELEGKAMAS COMERCIALES. 
JSPuevfí- YorlCf enero 20, é. las 
Si de la tarde. 
Csuieucá, á $4.83|. 
Kcscueeio papel coat'srclaij SO úiv*s da 4 ú 
4 i p»r cieato. 
Caíanlos sc-ísro Loa tires, 80 ÍÍ[T"5 (bawíjns-
ros», íi $4,85, 
Idem sobre FarlSj 60 d[r. (banqueros), & 5 
fraíleos 20f. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div», (banqueros) 
fi95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, d 114J, ex-interés, 
C üiírífugas, n. 10, pol. 86, á 3. 
Regalar & buen refino, de 2f ú 2f« 
Astócar de miel, de 2 i & 2f. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal* 
El mercado, sostenido. 
VENTAS: 450 toneladas de azúcar. 
Manteca (Wílcox), en tercerolas, & $11.05. 
üaiina patent Minnesota, $4.35. 
Londrest enero 26. 
Azdcar de remolacha, á 12iGi. 
Azticar centrífaga, pol. 96, & 14i99 
ídem regalar refino, & 12i3> 
Consolidados, & 98 13[16, ex-iaterés. 
Pescnento, Banco de Inglaterra, 3 por 100, 
' íiatro por ciento español, á 62S, extinto-
JPavis, enero 26. 
Renta, 8 por 100, á 96 íraacos 95 ets., ox» 
interés. 
f Queda prohibida la nproduceién de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al arUoulo 31 de la Ley de Fropiedad 
TníeleetualJ 
LO DE US VILLA 
Una vez más lian quedado defrauda-
das las esperanzas de los que sueñan 
con perturbaciones que mantengan la 
agitación y el desasosiego en el país. 
Las noticias de las Villas que se reci-
bieron ayer tarde en esta capital, rela-
tivas á la aparición de una partida de 
doce hombres por el Kancliuelo, han re-
saltado destituidas de fundamento. 
Un exceso de celo hizo creer que sie-
te pacíficos trabajadores que pasaron 
por aquel punto, dirigiéndose en busca 
de ocupación á diversos parajes, eran 
perturbadores de la paz páblica, y la 
suposición fué todavía más lejos, pues-
to que se atribuyó al grupo un jefe y se 
le dió á éste el nombre de uno de los 
comprometidos en el ridículo movimien-
to de las Lajas. 
El deseo de cumplir rigurosamente 
las órdenes de la Primera Autoridad 
de la Isla, que tiene encargado á todas 
las subalternas la más activa vigilan-
cia, siempre necesaria, y mucho más en 
la presente época, en que se realizan 
los trabajos de la zafra y es indispen-
sable el imperio de la paz en todas 
lasesferas, ha dado origen á la fal-
sa alarma promovida. Un exceso de 
celo en el dependiente de uno de esos 
funcionarios la produjo, tomando por 
perturbadores del orden á unos cuan-
tos campesinos pacíficos, que marcha-
ban en busca de trabajo, sin cometer 
acto alguno que diese motivo á creer en 
su hostilidad. 
Han perdido, pues, el tiempo y las 
ilusiones, una vez más, los que llega-
ron á creer que, si quiera fuese momen-
táneamente, iba á perturbarse la tran-
quilidad y el orden en el país, y pier-
den también la ocasión de llevar pot 
medio del telégrafo l a alarma & la Me-
trópoli, suponiendo que estamos sobre 
un volcán. iNo ha pasado nada, abso-
lutamente nada, capaz de turbar 1» 
bienhechora paz de que disfruta el 
país. 
Pero en cambio de esto, la falsa alar-
ma ha demostrado la previsión con que 
ejerce su mando el Sr. General Calleja 
y el celo con que cumplen sus órdenes 
las autoridades que de él dependen. A 
la noticia de la alarma siguieron inme-
diatamente las de los movimientos de 
las tropas en todas direcciones y por 
último, que éstas donde quiera reci-
bían el testimonio inequívoco de la fal-
sedad de la primitiva noticia. El Ge-
neral Calleja puedo estar, pues, satis-
fecho de la actividad y celo de las au-
toridades civiles y do los jefes milita-
res, y satisfecho también do que nadie 
en el paía quiere lanzarse á insensatas 
aventuras, porque todos saben que el 
bienestar del país, del que depende el 
de sus habitantes, se funda y cimenta 
en el entronizamiento de paz. 
He aquí las noticias recibidas ano-
che en el Gobierno General, relativas á 
estos sucesos: 
"E l Gobernador de Santa Clara dice 
al Gobierno General, que con posterio-
ridad á sus dos telegramas del día 26, 
ha manifestado el Coronel Subinspec-
tor de la Guardia Civil que se halla en 
Cruces, ser incierto que en el ingenio 
Mercedes, de Zora, ni en el nombrado 
Tumba Sacos, haya estado ninguna 
partida, en vista de haberse reconocido 
por fuerzas del Instituto las referidas 
fincas y sus inmediaciouea, sin que tu -
vieran noticias de haber ocurrido la 
menor novedad. 
Estas mismas noticias fueron trans-
mitidas por el Secretario del Ayunta-
miento de Cruces, agregando además 
que el Alcalde continuaba recorriendo 
todo el término municipal. 
E l Alcalde de San Juan de las Yeras, 
que regresó en la noche del jueves a su 
término Municipal, participó al Gober-
nador Civil por medio de un despacho 
telefónico, que habiendo recorrido toda 
su demarcación acompañado de la fuer-
za de la guardia Civil y Voluntarios, y 
principalmente el ingenio Jova, de Cru-
ces, resulta incierta lá aparición en di-
cha finca do partida alguna, y que lo 
\ único que pudo averiguar fué, que en 
la noche anterior, como á las ocho, cru-
íh Ofrecemos el surtido más completo en C A S I M I E E S ingleses pa- tf 
g ra la actual estación de invierno y temporada de opera italiana. 
| SASTRERIA 
g 9 2 , ^ a U S A E , 9 2 , 
NOTA.—Las ventas al contado y las personas no presentadas gua-
5] rantizaran sus encargos. ^ 











S s t a cas.ta a c a b a d© rec ib ir u n i n m e n s o surt ido d© a r t í c u l o s propios para e s tas f iestas , en. 
adornes capr i c h s s i s i m o s n u n c a v i s t o s en l a H a b a n a , y se deta l lan á precios e scanda losos por 
s u baratura . 
T • A l . ' S I Z B L ' J E L S ^ ofrece a l p ú b l i c o en genera l estos prec ios : 
Preciosas estrellas c* pjaáas <le briílantos, á 6 rs. docena. Comas y puntos finales de gran efecto, á 4 rs, doceaa. 
Medias lunas de todos colores, con piedras, á 4 rs. id. Hevillas, oro y plata (fantasía), á 12 rs. id. 
Bellotas doradas de to* ios matices, ÍÍ 2 rs. vara. Plumas avestruz legítimas de todos colores, íl 18 rs. id. 
Cocuyos para salpicar t vajes, á 2 rs. docena. Sorprendentes juegos de guirnaldas con piedras, á 12 rs. una, 
Y un sin fin de adornos más imposibles de enumerar. 
O^.E.EIT^LS: IOIKÍIPOBITO a - E H S T E K . J L X j . 
Antifaz raso Imperial, á centavos. Guantes cabritilla de todos colores, á 30 eentaves. 
Lucrecias tercioptdo, ador nabas, á 20 ídem. Guantes blancos, á;15 idem. 
Y ios tan celebrados guantes de seda mosquetera á 15 centavos. 
O J O . H o o l v i d a r s e que h e m o s hecho gran rebaja en los sombreros de fieltro: los- de $3 s e 
d a n á. 2». Q r a n s u r t i ' d o en guantes p i e l p a r a b a i l e s y en abanicos de p l u m a y carey-
"LA SIRENA," SEDERIA, REINA Y GALIANO, 
C 148 alt 
A LAS 8^ 
A LAS 9: ¡>-
A LAS 10; j 
HOY 27 
E L 
Enría próxima semana, estreno do ia z isaaela ea 
dos actos titulada E L RUSARj para la quo ha pintado 
tres decoraciones el reputado escenógrafo i ) . Miguel 
Arias, y se ha confeccionado nn magnííicíj) vestuario* 
C )25 
iRTTSTICA DE ZARZUELA,, 
FVKCIQJS FOÍl TANDAS 
8 19 
E n ensayo la zarzuela titulada T I A L1BEE, mtisH 
ca del maestro Cbapí, 
zaron por Pedroso siete hombres, pre-
guntando en la romana de diclio inge-
nio el rumbo que debían seguir: que 
tres de ellos se fueron en busca de tra-
bajo al ingenio Santa Catalina y los 
cuatro restantes, peones de ganado, so 
dirigieron al poblado, donde pernocta-
xon, continuando al día siguiente su 
marclia á Sancti-Spíritus. 
E l Gobernador civil tuvo en la ma-
ñana de ayer una conferencia con el 
Alcalde de Eanchuelo, procurando a-
Vériguar con interés el origen de esta 
falsa noticia. 
En la ampliación de un telegrama del 
Sr. Galarreta remitido ayer al Gobier-
no General, dice esta autoridad que 
abriga el convencimiento interior dé 
que la noticia circulada por el Alcalde 
dGBanclinelo en la nocbe del jueves, 
en cumplimiento de su deber y ¡levado 
de un celo tal vez exagerado, es inexac-
ta de toda inexactitud. 
E l Sr. Galarreta llamó al Alcalde de 
Eanclmelo en la mañana de ayer, dán-
dole las instrucciones necesarias con 
objeto de depurar el origen de la noti-
cia sobre el levantamiento de la expre-
sada partida. 
E l Administrador del ingenio ^Tnm-
fca Sacos" comunicó ayer por teléfono 
al Alcalde de Lajas, ser incierta la no-
ticia de que en la finca haya estado la 
partida mandada por Esquerro. 
En la Oapitanía General se ha reci-
bido un telegrama en que se desmiente 
que del ingenio "Mercedes" fueron ro 
bados tres "caballos, pues estos se en-
contraron en un guayabal próximo á la 
expresada finca. 
EN PALACIO, 
L a recepción de anoche en Palacio se 
"vió muy concurrida. Las principales 
Autoridades, muchos hombres políticos 
y distinguidos jóvenes acudieron a ofre-
cer sus respetos á los señores de Calle-
ja. Vimos allí al general Segando Ca 
bo Sr. Arderías; al Intendente Gene-
ral de Hacienda Sr. Moral; ai Eegente 
de la Audiencia Sr. Romero Torrado; 
al Gobernador Civil Sr. Barrio; al Sr. 
Presidente de la Diputación Provin-
cial Sr. Valle; al Fiscal de S. M., Sr. 
Pulido; al Senador del Eeino Sr. Con-
de Hortera; el Sub-Intendente de Ha-
cienda Sr. Torres; los Generales seño-
res Ossorio, Suero, Moreno, Araujo y 
Homero Maldonado; Sres. Cónsules da 
Bélgica y Alemania; Sr. Marqués de 
O'Beilly; Gobernador del Banco Espa-
ñol Sr. Tuñón (D. Joaquín); Diputado 
Provincial Sr. Triay; señores Conde 
de O'Eeilly, Amblard, Bruzón, Cosme 
Blanco, Marqués de O'Eeilly, Quintana, 
Ossorio, Lauda, Cantalapiedra, Soto 
Navarro (Federico), Muller, Vallerpin, 
Sal azar, Semprum, Calvetó, Acevedo 
(Javier), Estéfani, Aldama, Pavía, 
Araujo, Berenguer, Salique, Meríis, 
Páramo, Argudíu, Valcárcel, Maza y 
Artola, Cantalapiedra, Cantañera, An-
tigás, Dr. Domínguez, Mario Carrillo, 
etcétera. 
También acudieron á Palaci o el Co-
mandante y oficiales de la fragata de 
guerra alemana MasoJi. 
El bello sexo tuvo anoche en la re-
cepción de los Sres. de Calleja mayor 
representación que otras veces, y se-
guirá aumentando éíta á medida que 
las lindas señoritas vay^n enterándose 
de que ya se baila en Palacio y que á 
los viernes de nuestra Primera Autori 
dad vuelve la animación que tuvieron 
la anterior época del mando del señor 
General Calleja y que hubieran tenido 
en esta, á no haberlo impedido una sen-
sible desgracia de familia. 
Anotamos entre otros nombres de 
distinguidas damas y bellas sehoritas 
que asistieron anoche á Palacio, los de 
la señora Generala Arderius, Marque-
sa de O'Eeüly, Condesas de la Morie-
ra y de Eomero, señoras Heres de Va-
lle, de Moral, Du-Quesne del Valle, de 
Eomero Torrado, Herrera de Blanco, 
Cárdenas de Pavía, do Suero, Martí de 
Maza, Verdugo de Arazoza, de Páramo 
y otras. Señoritas: María A mblard, Mer-
cedes, Josefa y Lola Soto UTavarip, 
María Muller, Lizzie Koldy, Julia O. 
Herrera, Mercedes Eomero, Magdalena 
Eomero Torrado, Vaun Assch y algu-
nas otras que pasaron la noche agra-
dablemente bailando valses y cuadri-
lles. 
Anoche andaban muy contentos los 
euemigos de las reformas. 
—¡Otra partida!, decían; Ksquorro se 
ha lanzado nuevamente al campo para 
proclamar la paz moral. ¡Vivan las 
reformas y los reformistas y la madre 
de la concordia! Vamos á telegrafiar 
á Villauueva para que vaya con Eomero 
Eobledo, á ver á la Eeina Eegente. Y 
telegrafiaremos también á La Epoca y 
demás periódicos de Madrid pava que 
pongan el grito en el cielo y caiga de 
una vez para siempre el funesto Maura. 
—¡ A última hora! gritaban al mismo 
tiempo los vendedores de periódicos en 
las miomas barbas de nuestra celosa 
policía; ¡A última hora! ¡Suplemento 
extraordinario con el levantamiento de 
O B I S P O 
ST LA 
TBX.BFOSrO 536. 
Habiendo llegado por el Saint Oermain la primera remesa de las mercancías eucar-
«adas para esta estación, y esperando las otras en estos días, LA ESTRELLA DE LA 
MODA ha resuelto hacer naa rebaja considerable do precios en todas sus existencias. 
Los encajes, cintas y demás efectos de sedería, vendidos hasta ahora á precios su-
mamente módicos, se han rebajado todavía más. 
Los adornos y artículos de gran novedad para vestidos que antes quedaban á las fa-
milias privilegiadas so han puesto al alcance de todas las clases sociales con redición á la 
crisis actual. 
Lo mismo con la lencería: camisones y camisas para señoras, lo más rico que se ha-
ce en París, 25 p.g de rebaja. La canastilla 50 p.g : gorros que valen $1 á 50 centavos 
y así en adelante. 
Medias de seda, gran surtido desde á $L plata. Guantes de seda á 60 ipts. Guantes 
de piel de Suocia á $1.75, $2.25 y $3 oro, segúa tamaño, para liquidarlos en la estación. 
Avíos para corset á precios do costo y una infinidad do mercancías con cuyos pre-
cios no hay competencia posible. C 149 8a 27 
Eb+e popular establecimiento, t an ventajosamente conocido d é l a s famil ias de es ta capita l , les av isa por 
este i ^ d i o que acaba de adquir ir en las c e r c a n í a s de l a H a b a n a un fér t i l potrero do ado de numerosa y l o -
zana V A O U E E I A , que le proporc iona d iar iamente y en gran cant idad l a lecho p u r a p a r a a b a s t e c e r " á los 
pedidos de l a casa . 
L a s personas del icadas, los enfermos y los que neces i ten nutrirse con esta í a d i s p e n s a b l e substancia de-
ben acui . i r á esta casa , en l a segur idad de que l a e n c o n t r a r á n tan exquis i ta como l a deseen v á p r o p ó s i t o 
para dejarlos s'ititfeclios. J * * 
P a r a evi tar toda a l t e r a c i ó n de sus propiedades , se rec ibe en carro construido a d h o c r colocada en v a -
sija* hecbas con todo « s m e r o , h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s con llames d j s d e el potrsro p a r a a b r i r l a s á s u l i e c a -
aa: de esta m a n e r a no sufre cambio alguno. 
Ofrecemos l l e v a r l a á domici l io á precios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
A s i m i s m o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a el g r a u surt ido y v a r i e d a d de frutas tropicales y e x t r a n j e r a s quo 
s iempre hay en l a casa; a s í como los ricos helados , tortonis, c remas y los s iu r i v a l sandwiches. 
P r a d o a ú m . 1 1 0 , ©ntr© 
C 105 12 16 E 
J L A f A U O í S A $5.30 OSO., que constan d© 
1 
I B T R ^ S O O I P J ^ S b J ^ FOJLTVOS. 
E l juego es de c r i s t a l aau l ó de opa l ina , 
y e l mueble de m a d e r a perfectamente bar-
n i z a d a . 




N O V E L A K I G I N A L 
( H s t a obra, p u b l i c a d a í - n " E l C o s m o s E d i t o r i a l , 
M h a l l a de venta en l a "*r.Hlería L i t e r a r i a " , de !» s a -
í . o r a v i u d a de Pozo ó hij ' ' . Obispo 55.) 
(COSr-INÚA.) 
Sas presentimientos no eran infun-
dados. 
Aquella joven era el enemigo de la 
oasa. 
ÍPero de dónde venía? ¿Quién era? Dlla miró al marqués, y ie pregun-
tó: 
—¿Queréis que continúe? 
—Sí, continuad. 
—El senador y el coronel se odiaban. 
¿Porqué? Fuera prolijo y además inú-
t i l explicarlo. Los amantes trataron de 
extinguir e.sa aversión intentando 
hablar del amor que ios miía. Pero fra-
casaron en todas sus tentativas. Y 
comprendiendo que no les permitirían 
casarse. Se amaban al extremo de sa-
crificarlo todo á su amor; pero en esto 
les sorprendió una catástrofe. E l coro-
nel era hombre perspicaz. Y al saber 
que su hija habla sido deshonrada, na-
da menos que por el sobrino del hom-
bre á quien odiaba mortalmente, se sui-
cidó. Esta hecho dió macho que hablar, 
¿ps acordáis? 
Francisco do Valencourfc recuperaba 
su habitual sangre fría. El peligro co-
nocido es menos de temer que otro 
cualquiera. 
—Seguid, seguid,—dijo. 
—Libre ya, Magdalena, que adoraba 
á su amante, y que ya era madre, se 
consagró por completo á 61. Vino á Pa-
rís; y cuando nació el segundo hijo, un 
niño, Felipe, que hasta entonces no ha-
bía abandonado por completo la vida 
de mundo, alivió los remordimientos 
de la mujer que adoraba, yendo con 
ella á España á casarse en secreto, en 
San Julián, cerca de la frontera fran-
cesa. 
—¿Y después?—siguió preguntando 
Francisco de Yalencourt, esforzándose 
por conservar su aparente calma. 
Magdalena ya no fué la amante, sino 
la legítima esposa; pero su marido o-
cuitó este matrimonio á su tío. ¡ Hizo 
mal á mi juicio 
—¿Qué sabéis? 
—Lo sé muy bien pero es un de-
talle insignificante. La vida del opulen-
to senador debía extinguirse como la 
de todos los mortales. Una noche, y en 
el momento en que su sobrino Felipe 
acababa de^separarse de él, fué acome-
tido do un ataque apoplético. Felipe 
había ido á Passy, á ver á su mujer. 
Mientras que nn leal sirviente fué á 
buscarle, espiró el senador. Este, no sé 
si os lo he dicho, era también mar-
qués. 
—Llegad al fin. 
—¿Tanta prisa os corre? 
—Esa historia me co amueve en alto 
grado—dijo él, fingiendo indiferencia. 
—Pues lo que sigue es todavía más 
interesante podéis estar seguro de 
ello. 
—Os escucho. 
—Entonces ocurrió una fatal des-
gracia. Eran las doce de la noche, El 
coche de alquiler en que regresaban á 
París Felipe y su ayuda de cámara, 
iba guiado por un loco. El carruaje vol-
có y se hizo pedazos en el Gours de la 
Reine. Media hora después, Felipe, es 
pirante, se hallaba tendido cerca del 
cadáver de su tio. Esta escena ocurrió 
en el gran salón del hotel; éste es uno 
do los más hermosos edificios díd fau-
hourg Saint-Oermain. • 
La joven se levantó, y señalando el 
salón contiguo, dijo: 
—Ahí fué. 
Francisco de Yalencourt permanecía 
impasible en apariencia, pero un tem-
blor convulsivo agitaba sus miembros 
de pies á cabeza . 
—Felipe agonizaba, pero conservan-
do la razón. El tio demostró la prefe-
rencia que por él sentía, llamándole en 
sus últimos momentos y rechazando á 
su hermano. Cuando Felipe estaba ya 
á punto de espirar, recomendó á su 
mujer y sus hijos al otro, cjue so llama-
ba Francisco, y vive aun. Esto se lo re-
firió la misma mujer de Francisco á la 
viuda de hermano. 
Francisco se calló, y no prometió na-
las Yillas! ¡Una partida de cinco mil 
insurrectos! ¡Gran movimiento de tro-
pas! 
Y los reaccionarios más x^rominentes 
so frotaban las manos de gusto, como 
si se hubieran sacado el premio gordo 
ó como si acabase de llegar nn telegra-
ma de Nueva York anunciando que el 
azúcar había subido á nuevo reales. 
Esta gran alegría do los enemigos de 
las reformas algo y aún algos nos tran-
quilizaba. Si la cosa fuese tan grave, 
nos decíamos, no estarían tan conten-
tos estos señores á menos que se hubie-
ran vuelto locos do remate, porque e-
Uos tienen bastante que perder para 
que, como los anarquistas, puedan ce-
lebrar con alegría satánica todo lo quo 
sea perturbación y escándalo. 
Después resultó que los cinco mil in-
surrectos quedaron reducidos á doce. 
Y más tarfie, á las once y media de 
la noche, las personas que venían de la 
recepción de Palacio, aseguraban que 
todo había sido una falsa alarma; que 
no había tal Esquerro ni tal partida; 
que los doce hombres no eran más que 
siete y quo no tenían nada de insurrec-
tos: que eran simplemente unos cuan-
tos trabajadores que se dirigían á una 
finca. 
Estas noticias do origen oficial caye-
ron como ducha de agua helada sobre 
»d entusiasmo patriótico de los adversa-
rios de las reformas, y se fueron todos á 
dormir con la cara compungida, como 
el que acaba de sufrir un gran desen-
canto. 
Y nosotros nos quedamos diciendo: 
pero señor, ¿qué patriotismo es el de 
esos caballeros que así se regocijan con 
los mas alarmantes sucesos? Y como y 
porque pueden establecer relación al-
guna entre esos ridículos conatos dein 
surrección, cuando resultan verdade-
ros, y el plan de reformas del Sr. Mau-
ra? ¿Acaso no hubo aquí siempre, des-
de el Zanjón acá, intentos de ese géne-
ro? ¿So hablaba de reformas cuando 
mandaba en esta Isla el General Casti-
llo y Agüero apareció con una partida 
en la provincia de Matanzas? Y Beri-
ben y Limbano Sánchez no se lanzaron 
al campo en la época en que el partido 
de Unión Constitucional se entregaba 
libremente á todo género de intransi-
gencias? 
¿Dónde está la lógica, donde el sen-
tido común, donde la memoria de esos 
ex traños conservadores? 
El órgano oficial do la intransigencia 
publicó las noticias oficiales de ayer 
tarde seguidas do esto intencionado co-
mentario: 
"Las anteriores noticias son de ori-
gen rigurosamente oficial y sin comen-
tarios. 
Las nuestras particulares no las pu-
blicamos por no dar un disgusto 
más á loa partidarios de l&paz moral." 
Las suyas serían las de los vendedo-
res de periódicos: "cinco mil insurrec-
tos; levantamiento do las Yillas; gran 
movimiento de tropas." 
Y con tales noticias, según el órgano 
oficial do un partido que se dice con-
servador, solo se disgustarían los par-
tido ríos de la paz moral! 
Luego los enemigos do las reformas 
desean la insurrección! 
¡Era cuanto nos quedaba que oír! 
do, en la sesión pública anual celebra-
da por la Academia de Modicina de 
París , se acordó distriboir, por el orden 
quo se cita, el "Premio Tiembiay'", con-
sistente en 7,200 francos • ÍO. mejor tra-
bajo sobre las enfermedades de las vías 
nrinarias", en esta forma: 
Io 2,000 francos al Sr. Albarrán, de 
París; 2? 2,000 francos al Sr. Launoir, 
de París; 3? 2,000 francos al Sr. Se-
blaud, do Parít*; 4o Una recompensa de 
1,200 francos al Sr. L. Vignavd, de Can-
tes. 
Con verdadera satisfaurión recoge-
mos en nuestras coiumnas, este nuevo 
triunfo alcanzado en la capital de 
Francia por el joven y eminente médico-
cubano D. Joaquín Albarrán, á quien 
enviamos, al través de los mares, nues-
tra felicitación más ca1fu*08a< 
En el sorteo de la Lotería celebrado 
hoy han dejado de venderse 5,168 bi-
lletes de los 15,000 de que constaba. 
Entre los sobrantes se encuentra oí 
billete á que corresponde el premio de 
$100.000. 
Los donativos ele Cuba 
Leemos en el Diario Ü»J Cádiz del 9' 
del actual: 
" E l vapor Robot, que sale hoy para 
Melilla, conduce los donativos de taba-
co, azúcar, café y otras especies, deta-
lladas en este periódico Iu.;:o poco, he-
chos por los habitantes de la Isla de Cu-
ba, al ejército expedicionario de Meli-
lla." 
: E D S 3 = A f t A ~ 
EN LA EXPOSICION COLOMBINA 
A la vista tenemos ui; 
que se nos ha obsequiado 
único de la edición esp: 
Graphic, de Chicago, eoi 
al 12 do octubre de 1895 
exclusivamente á la secr; 
en la pasada Exposición 
Dicho ejemplar está ad 
impreso en excelente papt 
de inmejorables fotograba! 
mos clasificar de esta man 
EETKATOS. 
-¡emplar, con 
, ílel número 
Sola de The 
espondieate 
j consagrado 
)M de España 
le Chicago, 
aurablemente 
A y cubierto 
u:s, que pode-
era : 
EL Dr. B, Jo api Aiim 
Según loemos en la edición de la no-
che del Journal des Débats, correspon-
diente al 12 de diciembre próximo pasa-
I SS, MM. la Peina Regento y el Rey 
j do España,—Isabel la Católica (Retra-
| to por Rosales, inspirado en el que pin-
tó Rincón).—Exorno, Sí . D. Enrique 
1 Dupuy de Lome, Delegado General de 
España y Presidente del Jurado de 
Yinicultura.—Exorna. Si a. Dn Adela 
Dupuy de Lome, Delegada de la Junta 
do Señoras de España.—D. A . G. del 
Campillo, Yicedeitgado y Vicepresi-
dente del Jurado de Bellas Artes.—D. 
Rafael Puig y Yalls, Comisario de In -
dustria y Yicrtpresidente del Jurado de 
Manufacturas,—Cristóbal Colón (Re-
producción de original existente en el 
Museo Naval de Mndrh;).--D. Víctor 
Cencas, Comandante de U nao "Santa 
María", Vicepresidente del Jurado de 
Transportes,—S, A. R, Doña Eulalia. 
—S. A . R. el Infante Don Antonio.— 
Excmo. Sr. Dnque de Veragua, Presi-
dente de la Comisión GeTieral para la 
Exposición de Chicago.—Exorna. Sra. 
Duquesa do Veragua, Delegada de la 
Junta de Señoras para la Exposición 
de Chicago.—D. Rosendo Fernández, 
Comisario de Cuba y Puerto-Rico y 
Representante de la Cámara de Co-
mercio de la Habana.—D. Vicente Ve-
ra, Comisario de Agriculrura,—Capi-
tán D. Juan de Cologan, Comisario 
del Ministerio de la Guerra. 
E D I F I C I O S Y D E P A R T A J V 1 E K T O S . 
Interior del Pabellón de España.— 
Un patio en la sección española de Ma-
nufacturas.—Sección española en el de-
partamento de Minas,—Fachada del 
Oeste del Pabellón de España en el 
edificio de la Mujer,—Fachada del Es-
te.—Fachada del Sur.—Pabellón de 
España.—Lonja de Valencia, edificio 
del que se ha reproducido el Pabellón 
de España.—Vista de la Sección Espa-
ñola.—Vista de un patio en la Sección 
Española de Manufacturas. — Palacio 
da, Felipe murió. Dueño y señor del 
hotel, Francisco registró los muebles 
(entre otros ese secretaire en que os a-
poyais), sacó de ahí misino el testamen-
to, y robó, por supuesto, á los hijos de 
Felipe la fortuna do su tío. Después, al 
dia siguiente, muy de mañana, regis-
tró también el secretaire do su herma-
no, y robó á Magdalena y á sus hijos 
la fortuna do su padre, y hasta su nom-
bre, puesto que se apoderó también de 
la partida de casamiento de la madre. 
Quedaban unas cartas. Asociados á un 
miserable abogado, lograron que Mag-
lena fuera á ver á una mujer de quien 
no quiero hablar Sufrió mucho en-
tonces, sufre más do un tiempo á esta 
parte, y sufrirá mucho más aun ma-
ñana. 
Francisco de Yalencourt se puso lí-
vido. 
--¿Mañana?—interrumpió,—Por qué? 
—Paciencia Esa mujer quemó 
aquellas cartas y ofendió cruelmente á 
una rival que no había cometido otra 
falta que la de haber sido amada. A l -
gún tiempo después, Magdalena murió. 
Tuvo tan lamentable fin, que no quiero 
tampoco pensar en ello. Dejó sus hijos 
abandonados á la caridad de un hom-
bre de corazón, que luego se volvió lo-
co de pena, y, desesperado, se hizo ma-
tar como un valiente frente al enemigo. 
Esta es, señor marqués, la primera 
parte de la historia. ¿Qué os parece? 
—Peligrosa para aquella que tan 
exactamento la conoce,—dijo Francisco 
fríamente, y fijando en la joven sus ojos 
grises. 
Ella sonrió y sacudió la cabeza con 
aire de incredulidad. 
—Si os temiera, no la referiría—con-
testó,—Hace unos días hubiera guarda-
do silencio. Hoy puedo hablar. H o y — 
estáis perdido sin remedio Y si al-
guien puede salvaros soyj'O. 
El se levantó de un salto y le estre-
chó el brazo con violencia. 
—¿Quién eres üi—preguntó,—que te 
atreves á desafiarme en mi propia ca-
sa, que me amenazas sin temor? 
Ella se deslizó siu gran esfuerzo y se 
cruzó de brazos. 
—Ko tengo necesidad de amenazas— 
dijo,—y nada tengo quo hacer para pre-
cipitar vuestra caída. Vos mismo lo 
habéis dicho: " E l duelo ha entrado en 
esta casa. Todo se d e s p l o m a r á vuestro 
alrededor " Mañana tampoco esta-
réis vos do pié 
—¡Ten cuidado! 
— E s demasiado tarde... 
—¡Desdichada! 
Ella anadió tranquilamente: 
—¿De qué os serviría eso? 
Y repitió: 
—¡Estáis perdido! 
Y con cierta solemnidad, repujo: 
—Y no por culpa mía, señor mar-
qués, sino por vuestras propias faltas.-
Mas siempre hay un momento en que 
el criminal enloquece y se libra del cas-
tigo ¿Admitís un consejo? 
—¿Do vos? 
LA CARTA-MANIFIESTO 
DE EUIZ ZORRILLA 
Con motivo de tomar 
noche del 10 del actual, 
posesión en la 
la nueva Jun 
de Maquinaria.—Arco principal del pe-
ristilo llamado "A-rco de Eulalia."— 
Centro Asturiano de la Habana.—Ex-
posición de tabacos de la Isla de Cuba, 
vista interior.—Palacio de la Agricul 
tura de la Exposición Colombina.-j ^ D i r e ^ 
«'Patio do Honor.''-Entrada á la Sec ! p ^ e s i s t a de Madrid, leyós¿ en dicho 
ción Espanola.-Vista general de la centro una carta.pr0crr:atI5í que el señor 
misma-Departamento de Agricul tu-1 Euíz Zorrilla ^ dirigido al Dr. Es-
ra, vista interior (España y Filipinas, QUer(i0 
Vista general. Puerto Eico).-Palacio, E1 A¿cnm6nto no acusa la menor no. 
de la Administración de la Exposición ; vedad en cucnto á su8 afirmaeioues. 
Universal Colombma.- Departamento ¡ A l de Ia uinión repubiicaiia 
de Transportes Sección del Ministerio el ia la necesidad de un programa ce-
de la Guerra ).-{Janón expuesto por S.: múu. pero á renglón seguido declara 
que para derribar lo existente no hay 
otro medio q « el de hi fuerza; que es 
precisamente én lo que no están con-
formes ni el señor Salmerón, ni el se-
\ ñor Azcárate, n i otros caracterizados 
Manufacturas (Exposición de J. Sert y \ ̂ s í l a Epístola se halaga, como siem-
de Fehpa Guisasolaj.-Seccion de la i pee al ejórcifco de ien 'dice el señor 
Compañía Trasatlántica Española. j Raíz Zorrina que ^ lo espera. 
BELLAS AKTES. Con quienes no quiere nada el emi-
T 7 i 4.„^„ A n T ,̂.K^I i „ - i - „ i grado de París es con los anarquistas. 
El testamento de Isabel la Católica;6 upara és tos-d ice en su carta-gae-
(cuadro de Eosales)-Cuadros de Mu- ; ^ 8in t l g. JJ D 1-
S a & t e s c ^ P ^ e r o s 1 eDemi^s de la 80ciedad' ^ * ™ ^ 
Cerámica de Espana.-La Arquitectu- j mo8 llegar y neguemos á consentir la 
i).—Cañ  st  por 
M. el Eey de España.—Armas de Tole-
do.—Patio de Ja Industria lanera.— 
Exposición de la Casa Tayá.—Sección 
del Ministerio de Marina.—Edificio de 
los Niños (Jíacimiento expuesto por 
Enrique Dupuy de Lome).—Sección de 
propaganda pacífica de las mayores ra (estatua),—Maniquíes de trajes na- j clónales en el Departamento de la Mu-
ier —Varios deta les de la Sección Es- ufcoPias Pero ante la propaganda de los 
ior^ISÍ! Zt I hechos, solo tendremos que oponer la 
i más severa represión. Nuestro pro-
j grama ante los anarquistas está com-
prendido en el lema que hace dieciocho 
pauolaen el Departamento de Agr i 
cultura.—Bisutería de la Casa Sánchez 
y Díaz.—La Vuelta de Colón (alto re-
lieve del Monumento de Susillo en Gra-
nada).—Flores de hierro forjado y re-
pujado de la Casa González ó Hijos.— 
Jarrón de la Casa Guísasela y Gavio-
la.—Incrustaciones de la Casa Alejo 
Sánchez.—Anfora de la Casa Guísase-
la y Gavióla. 
LAS CAEABELAS. "Con un Pontífice como León X I I I , 
Convento de la Eábida y Fondeado- í «P11 un episcopado tan ilustre como an-
ro de las Carabelas.- La «Santa Ma- \ Carlista como el nuestro y con un ele-
ría" en Hampton Eoads. - Lombarda j «l'?6 e? tan «uí"do como dócil á las 
reproducida en las Carabelas.-Bande- ^Pn-acionea de ioa encargados de di-
ras que lleva la Nao. - La Brújula de 1 "^rles'110 e« de temer que se repro-
la «Santa María."-Cocina ó anafe de' ?a^an Pa8.adas_intrf'n81ffe°ciaA^e,á 
la nao "Santa María.-
de la misma. 
años puse en los retratos que dirigía á 
los amigos: «Eevolucionario, enfrente 
de la reacción; conservador, enfrente 
de la anarquía." 
Hay también en este documento las 
siguientes frases de halago para la reli-
gión del país: 
j En Cienfuegos, D. Luciano Casanova 
! y Almeida; 
En Matanzas, la Sra. D? Inés Zam-
' brana de Pórea; 
j En Colón, D. Antonio Alonso y don 
| Manuel Castro Pérez, ambos heridos 
en la catástrofe de Cumanayagua. 
VOLIJIÍTAEIOS. 
Por la Subinspección del Instituto se 
han tramitado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo la baja á D. José Eo-
bledo Ebriega, D. José Octavio Val-
dés, D. Eduardo Cortés Márquez, don 
Eaimuudo Eamos, D. Celestino Nieto, 
D. José Nieto, D, Benito Pajón, don 
Martín Ceballos, D. Fidel Gandió, don 
Joaquín Blanco, D. Elias García, don 
Agustín Chirino, D. José Chirino, don 
Francisco Villa Vigíl, D. Alejandro Be-
nito, D. José López, D. José H . Posé 
Villar, y con ventajas á D. Adolfo Mo-
lina Bravo, D. Benito Esperen Espe-
ren y D. Juan Fernandez Casañas. 
Cursando propuesta de medalla de 
constancia, del Eegimiento caballería 
de la Habana. 
Idem instancias del comandante y 2? 
teniente D. Manuel Sánchez Granada 
y D. Bernardo Sánchez García, que so-
licitan el pase á excedente y la caja 
respectivamente. 
Concediendo la baja á los sargentos 
D. José Fernandez Arenas, D. Basilio 
González León y D. Francisco Sánchez 
Gómez. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D. Manuel Nuñez. 
-Toldo y toldilla 
OTROS POnM;BílOB.ES. 
La Infanta Eulalia, entrando en la 
Exposición por«Midway Plaisance".— 
Apertura de la Exposición (el Director 
General Davis da la bienvenida al Du- _ 
quede Veragua)—Toza de Caoba de j 
nadie conviene recordar. Verá la Igle 
sia buena fe en nosotros, que respeta-
mos profundamente las creencias de la 
inmensa mayoría de los españoles, y no 
ha de oponernos dificultades, conven-
cida, por otra parte, de que un gobier-
no popular y fuerte no ha de ser menos 
celoso de sus prerrogativas que los mo-
narcas más ilustrados, que han sido 
Cuba-Exposición do Licores espafío-1 Pr?ci?am.ente 108 ^ meno8 ^ to1^. rado las invasiones del poder clerical." 
^Departamento de Ouba (Agricultn-! ̂ R ^ f ^ l í 6 5 í l i " a t . d Í c e " J f ! f 
^ ¡ S X ^ r ^ X ^ { * « p " y 
Eespecto á solucionós prácticas para 
la clase obrera, se limita el señor Euiz 
vas muy curiosas, todo lo cual pone á | & ^ J * S M 86 Ie darán *odo8 
la vista y á la inteligencia de R e l i e v e ' ^ t ^ ^ 86 "f*^*" 
el esplendor de las exposiciones de Es- i ̂  lii8 fefo™a8 necesarias para mejo 
paña en el gran certamen de Chicago. 
Sabemos que este magnífico número 
les en el Departamento de Viuicultura 
Acompañan á tan magníficos y nu 
merosos fotograbados, notas explicati 
rán las reformas necesarias 
rar su situación. 
A esto y á combatir con la misma »™™ ^« ™Z^ZU âUr~Z™ ! violenciade siempre la institución mo-
de The Grazne escrito en castdlano ^ los gobiernos 
circulará P [ 0 f u s a m f . ^ queda reducido el 
Patria, en las Antillas y en toda Ia programa del señor Euiz Zorrilla, el 
América española, habiendo contribuí- Í̂eñt& colldenSado en los siguientes 
do poderosamente á la publicación de 
periódico tan admirable el señor don 
Enrique Dupuy de Lome, que tan bri-
llantemente representó á nuestra pa-
tria en la Exposición Colombina. 
Terminamos con la manifestación de 
nuestro agradecimiento por los ejem-
plares con que galantemente se nos ha 
obsequiado. 
párrafos: 
«En una palabra: nosotros hemos de 
ser los defensores de todo interés legí-
timo, los enemigos de todo privilegio. 
Pero ante todo es preciso derribar 
lo existente, y esto no se puede hacer 
sino por medio de la fuerza. 
Queremos la revolución todos los re-
publicanos y unidos estamos para ha-
cerla. 
Es verdad que no constituimos un 
partido único, como podríamos formar-
lo si nos ocupásemos tan solo del modo 
de triunfar; pero esto no es óbice para 
j obtener la victoria, ni un peligro para 
Í el día siguiente; porque no hay ni pue-
Según telegrama del Alcalde Munici- ¡ de haber un republicano que no piense 
pal de Cifuentes, á las siete y media de | en que, después de crear, hay que cen-
ia noche del miércoles fué secuestrado i solidar. 
el niño Serafín Llanos Eodríguez, hijo | De consiguiente, el gobierno próvi-
do D. Francisco y de D* Angela, veci-1 Bienal que habrá de formarse por to-
nos de la finca Aguada de las Piedras, j dos será respetado. Se convocará una 
término municipal del Calabazar de Asamblea constituyente, y está redac-
tará la Constitución que haya de regir-
BANDOLERISMO. 
SECUESTRO DE UN NIÑO. 
CORREO EXTRANJERO. 
A L E M A N I A . 
O B R E R O » S I N T R A B A J O . 
Berlín 22 de enero.—LOB obreros do esta 
capital que se hallan sin trabajo han cele-
brado hoy reuniones concurridísimas y or-
denadas en cinco locales, acordando que el 
gobierno debía emprender obras públicas 
para darles trabajo. 
La triste situación de los obreros fué ob-
jeto hoy de una interpelación al gobierno 
en la Dieta imperial por el jefe de los so-
cialistas Herr Liebknecht, quien pidió que 
el Estado acudiera á remediar tanta mise-
ria. El Ministro de lo luterior Herr von 
Boetticher adujo estadísticas para probar 
que no es excepcional la necesidad que se 
siente hoy Alemania. 
I T A L I A . 
G R A V E S R U M O R E S 
| Boma 21 de enero.—Corre* con insistencia 
j el rumor de que el Papa ha enviado una 
í nota diplomática á todos loa Nuncios, para 
i que éstos la trasmitan á los gobiernos ante 
los cuales están acreditados, exponiendo 
los peligros que tiene para el Vaticano la 
situación actual de Italia, y la posibilidad 
I de que el Pontífice salga do Roma. Agró-
i gase que hay una inteligencia secreta en-
| tre la Santa Sede y España, la cual pro-
I mcte al Papa un asilo en caso do nece-sidad. L A S I T U A C I O N . 
Borna 22 de enero.—Sigue reinando tran-
quilidad en Carrara y su comarca. Las tro-
pas alpinas han penetrado en ias partes más 
abruptas de las montañas sin encontrar 
anarquistas. Do vez en cuando se ve alguna 
bandera negra, que se creo sirve para dar 
la señal á los anarquistas sobro los movi-
mientos de las tropas, y se oyen algunos 
disparos. 
Corren toda suerte do rumores políticos, 
y se habla de la posibilidad de fuerte oposi-
ción á Crispí por los amigos de Giolitti, que 
tienen mayoría en la Cámara, y por los de 
Zanardelli, así como de una disolución de la 
Cámara, Menciónase ya al Marqués de Ru-
dini como posible sucesor do Crispí. 
La situación realmente es muy grave: los 
ingresos del gobierno, ya muy menoscaba-
dos, han tenido en loa diez días últimos una 
disminución do 700,000 francos, á cuyo paso 
la baja sería de 25 millones al año. Los de-
sórdenes de Sicilia han costado ya al go-
bierno un millón y medio do liras. 
El corresponsal en Roma del Secólo de 
Milán se hace eco del rumor de haber salido 
del país y depositádose con los Rothschild 
de Londres, toda la fortuna particular del 
Rey, ascendente á cien millones do liras. 
H U E L G A S . 
Boma, 22 de enero.—Los panaderos y co-
cheros de punto de Pisa sa declararon hoy 
en huelga, celebrando una reunión al aire 
libre, en la que se pronunciaron discursos 
tan violentos que motivaron la intervención 
de la fuerza armada. La caballería, recibida 
á pedradas, disolvió la manifestación con 
una carga. Se han pedido y se enviarán re-
fuerzos de Florencia. 
R U S I A . 
U N P R I N C I P E T I S I C O . 
San Peíersourgo, 22 de enero.—Se halla 
en el Cáucaso, gravemente enfermo de tisis 
pulmonar, el gran duque Jorge, hijo segun-
do del czar y joven de veintidós años, cum-
plidos en mayo último. La residencia del 
príncipe en el Cáucaso, por consejo de sus 
médicos, ha contribuido sin duda á prolon-
garle la vida. 
SEOIICA GSH1EAL 
Por el primer batallón del Eegimien-
to de infantería de Isabel la Católica 
se nombrará un Comandante y dos sar-
gentos, que el sábado 3 del próximo 
mes de febrero deben encontrarse en la 
sala capitular del Ayuntamiento para 
proceder al acto de la talla y reiionoci-
miento de quintos. 
Por acuerdo déla Junta Directiva de 
la Sociedad anónima nueva fábrica de 
fósforos "La Defensa," y de orden del 
Presidente se cita á los accionistas á 
Junta general ordinaria para el día 29 
del corriente, á las doce del día, en el 
local que ocupa el Centro de Depen-
dientes. En dicha Junta se tratará de 
los particulares siguientes: 1? Lectura 
del acta anterior. 2? Lectura del oficio 
de la Comisión de glosa, nombrada en 
la Junta anterior. 3o Lectura del ba-
lance del semestre que terminó en 31 
de diciembre próximo pasado. 4? Lec-
tura de la Memoria que presenta la Di-
rectiva. 5o ífombramiento de la Comi-
sión de glosa, cuya Comisión la com-
pondrán tres accionistas como vocales 
y tres suplentes. G? Nombramiento de 
la mitad de la Junta Directiva, contán-
dose en ella el Presidente. 7? Asuntos 
generales. 
Con fecha 10 del actual ha tomado 
posesión de sus cargos la nueva Direc-
tiva del Liceo Artístico y Literario de 
Guanabacoa, que la forman los señores 
siguientes: 
Presidente: Ldo. D. Miguel F. Vion-
di. 
Director: D. Agustín González. 
Vicedirector: D. Manuel Ziburo. 
Contador: D. Francisco Echemendía. 
Tesorero: D. Pedro Grifol. 
Secretario: D. Juan F. Veulens. 
Vicesecretario: D. José E. Eutralgo. 
Vocales: Pedro Calvo, D. Eicardo 
Lancís, D. José Fernández Blanco, D. 
José E. Sabadí, D. Francisco Jiménez, 
y D. Gabriel Custodio. 
En cumplimiento de lo que previene 
el artículo 2á del reglamento de la So-
ciedad Montañesa de Beneficencia, por 
su secretaría se convoca á los señores 
socios para la Junta general ordi-
naria que deberá tener efecto el domin-
go 4 de febrero próximo, á las doce de 
la mañana, en los salones del Casino 
Español, con el fin de dar cuenta de las 
operaciones realizadas durante el ejer-
cicio de 1893 á 94. 
Ha ingresado en la cárcel de Colón 
D. Joaquín Fábregas, sobrestante de 
las obras que la Empresa de Matanzas 
lleva á cabo en Cumanayagua. lia 
sión de Fábregas obedece á Ja c i 
trefe ocurrida recientemente en • 
último punto. 
Por acuerdo de la Juntado Paterno * 
del Hospital General de ISTtra. Sra. .1 
las Mercedes, se hace saber que el ití \ r 
tes 80 del corriente, á las nueve d • !' 
mañan-i, se recibirán en la morad i 1 íl 
Presidente, Prado número 61, pro < 
cienes para los servicios de dicht) > -
pital durante el próximo mes de I' 
re, de los artículos siguientes: m 
ñas y efectos quirúrgicos, leche d i 
ca, pollos y huevos, alumbrado y • n-
bustible; advirtiendo que las bases 
los servicios y la ascendencia do é ito*, 
estarán consignadas en el expodi 
que se encuentra de manifieste e 
morada del citado señor. 
Emilio Oiivier describe la E) a i i > 
tual, y comparándola con lado hace cin-
cuenta años, dice lo siguiente: 
"La Eoma de Montaine, de POUÍ ;iu, 
de Goethe, de Byron, de Cano va, de 
Chateaubriand, de Lamartine; la E ma 
de la paz, del amor y la medita ñóa la 
de lo infinito, la de todo el II;ÜV.UMO, 
que todos los hombres podían mirar 
como su patria por lo kermes i , po l< > 
grande y lo cosmopolita, está a'íor.v 
siendo presa de nueva invasión de bar-
baros del Norte, que tanto y ta a tas 
veces la han martirizado." 
Mu iÍÉrii i f i i i 
S O C I E D A D 
de lustrucción y Eecreo de Artesaios 
de Jesús del Monte. 
SECRETARÍA. 
E l p r ó x i m o a á b a d o 27 del a i t u ^ l , c e l e b r a r ! GS-T S a -
c iedad eU° B A I L E D E D I S F R A C E S de l a p.j-e-
sente toaiporada con l a m a g m C u a n r i m jra, o r é a o s l a 
del popular M A R I A N O M E N T D E Z . 
S e a d i n i t i r á u iuscripciones de lossocioa h i a t i i í ! tU 
m a hora, l lenando las preBonpciones regbvnont i ñ n . 
J e s ú s del Moute , enero 24 de 1 8 9 4 . — E l S e c r e i a n o , 
A . L o m b a r d . 1190 3a-35 
A i i m u m u . 
SECCION DE EECEEO Y ADOE ^O 
S E C R E T A R I A . 
A n ' o r i z a d a esta S e c c i ó n , h a organizado e l T E R -
C E R B A I L E D E n i S F R A C S p a r a e l :domia ,'o IS 
del corriente mes, rigiendo en é l la» n i i a m n pre<crip-
ciones que las observadas en los Oe los d í a s 1 4 / 2 1 . 
D u r a n t e e l baile ne s o r t e a r á entra las .-isúora i co i -
currentes u n m a g n í f i c o objeto a r t í s t i c o . 
L a s puertas se a b r i r á n á las ocho y el bailo e m u e -
z a r á á las nueve . 
H a b a n a , enero 2 i de 1 8 9 4 . — E l Secre tar io , R>hcrlo 
Madrigal. <"! 140 áll 3 i - 2 l 
La Sra. Dona A i María Cantos, 
viuda de Martínez. 
IÍA F A I i l i E C l D O . 
Y dhpaesto BU entierro para las 8 
de la mañana del próximo do&ÍBf£? 
28, los que suscriben, hijos, sobrinoí . 
deu ios y amigos, ruegan á las p3r3o-
nas do su amistad, se sirvan eno-
meodar su alma á Dios y couoarrir á 
la caga mortuoria, calle del Rayo nú 
mero GO, para acompañar au cadáv er 
al comenterio de Colón, á cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
Habana, 27 de enero de 189i. 
J j l i o C é s a r , G u i l l e r m o , M a n u e l , M a r í a 
Jose fa y M a r í a de l C a r m e n M a r t í n e z — J u a ; 
R o d r í g u e z S u á i e z — J o a q u í n L . J a o o b s e u — 
E m i l i o E . I g l e s i a — M i g u e l J a c o b s e n — F e r -
n á n lo R o d r í g u e z S i i á r e z — M a n u e l M a r t í n e í 
C o r r e a - J a i m e N o g u e r a y R o í é s — Q - a b r i t l 
R a m o s . 
l^p^No IO reparten e s q u e l a s . 
Sagua. 
A l dia siguiente, como á las once de 
la mañana, fué recuperado el niño por 
el expresado Alcalde en el potrero Te-
nerife, comunicando el aviso á los pa-
dres, merced á lo cual no entregaron 
éstos 200 centenes que les liabían exi-
£Ído por su libertad. 
~ El Alcalde de Cifuentes no había da-
do conocimiento de este hecho bandá-
lico hasta tanto no conñrmar la noti-
cia con el jefe de la Guardia Civil de 
Sagua, quien le pasó el siguiente tele-
grama. "Anoche secuestraron al niño 
Serafín Llanes en los momentos que se 
estaba apagando un incendio, que se 
cree fuera intencional, con objeto de 
sacarlo de la casa paterna." 
El Gobernador Civil de Santa Clara, 
con referencia á este suceso, dice, que 
por el Alcalde Cifuentes supo, el jue-
ves que un hombre desconocido ha-
bla dejado en la noche anterior un ni-
ño en la casa de D. Faustino González, 
mayoral de la finca Tenerife. E l Alcal-
de con fuerzas de la Guardia Civil, se 
personó en la expresada finca, reco-
giendo al menor Serafín, y evitando 
que los bandidos recibieran el dinero 
que exigían por su rescate. 
Ampliando su telegrama el Gober-
nador Civil, manifiesta que como de las 
relaciones transcritas acerca de este 
hecho aparecen ciertas nebulusidades 
que considera aclarar, espera detalles 
del Alcalde de Cifuentes para ponerlo 
en conocimiento de la Autoridad Supe-
rior de la Isla. 
nos y nombrará al gobierno definitivo. 
E l gobierno provisional llevara á ca-
bo las reformas sociales y políticas en 
que todos los republicanos estamos 
conformes, que son muchas, porque to-
dos somos liberales y demócratas; in-
troducirá grandes economías en el pre-
supuesto y administrará honradamente. 
Como legalidad provisional, tenemos 
la Constitución de 1869, que ya en una 
ocasión fué solemnemente aceptada por 
todos los republicanos." 
NECROLOGIA. 
Ha facellido en esta capital la respe-
table señora doña Ana M* Cantos, viu-
da de Martínez, y madre del ilustrado 
joven don Julio César Martínez, em-
pleado que fué en el gobierno Civil de 
la Habana y que posteriormente pres-
tó sus servicios en las oficinas del Par-
tido Eeformista. 
La difunta era tía del Dr. D. Joa-
quín L. Jacobsen y del Ldo. D. Emilio 
E. Iglesias. 
Eeciban todos nuestro sincero pésa-
me. 
Su entierro se efectuará á las ocho 
del día de mañana domingo. 
Han fallecido: 
En Guantánamo, la Sra. D" Isabel 
Oatá de Caula; 
En Santiago de Cuba, la Sra. D? Sil-
vina Isalgué, viuda de Perozo; y don 
Fernando Fuentes y Urdaneta, Cate-
drático del Instituto de Segunda En-
señanza: 
P O C A 
n i i i 
BIEN VENIDOS SEAN. 
¡A BAILAR TODO EL MUNDO! |A DISIPAR PEXAS! ¡A REIR! 
¡QUE IMPERE EL BUEN HUMOR! 
MIENTRAS TANTO L A É P O C A VENDE 
1 0 , 0 0 0 p i e z a s de c i n t a s de gran f a n t a s í a , ¡á 1 0 centavos! ¡á 1 0 centa-
vos! ¡á 1 0 centavos v a r a ! H a y cuantos colores sol ic i ten-
T O D O S L O S A B A L I C O S de 2 , 3 , 4 y $ 5 , se dan, á escojer , á 6 
reales! 33s u n a ganga fenomenal . 
Guantes y mitones de todos colores, á 4 reales. 
T o d o s los guantes de p ie l S u e c i a y cabr i t i l la , de 2^, 3 , 35, 4 y 5 
pesos , se venden, s i n e x c e p t ú a A i n g u n o , á ^ O t r a ganga p i -
r a m i d a l . " . 
P l u m a s y penachos r izados , sumanaente caprichosos , á 4 realas-
S i mejor surtido en p a s a d o r e s y c l a v o s dorados, m u y e legantss , 
á 4 reales . 
P a p e l y polvos dorados y Tplateados; Iguantes "blancos y negros*, 
ant i faces , C A R E T A S MTJTT C A H B T ^ D Ü S y c incuenta m i l r e n g ó -
nos m á s , á precios que no admi ten competenc ia en 
L A É P O C A . 




Yivian en guerra declarada hacía un 
año,—guerra de viejas solteronas, te-
rrible tortuosa, cortada por raros ar-
misticios, durante ios cuales se estudia-
ban las posiciones del enemigo y se pre-
paraban planes de ataque. 
Este estado de guerra liabía comen-
zado por escaramuzas sin importancia; 
algunas alusiones pérfidas hábilmente 
deslizadas en casa de los vecinos, lle-
varon los espíritus hasta la exespera-
ción propia para abrir francamente las 
hostilidades. 
Desde entonces la cosa fué terrible; 
no pasó dia sin que se señalara con al-
guna nueva vejación; como los jefes de 
dos tribus enemigas, las dos solteronas 
elaboraban sin cesar, planes de ataque, 
trabajos ofensivos y trampas. 
Durante la noche soñaban con la ba-
talla; sus dos caras recocidas por la 
rabia reconcentrada, tomaban tintes 
verdosos de setas venenosas: la hiél, 
decíanlas viejas, que les envenenaba la 
sangre. 
¿Pero por qué vi vían una al lado de 
la otra? El jardín de la señorita Orcs-
sent, tocaba con el de la señorita Eo-
main; desde las ventanas de la villa de 
Olympia, la mirada penetraba en los 
cuartos de la villa Esperanza: el pozo 
era común á los dos, la salida de los 
jardines correspondía la mitad á cada 
uno y la pared que dividía los jardines 
era medianera y servía para separar á 
las dos rivales. La vida de una no po-
día ocultar gran cosa á las investiga-
ciones de la otra y de esto sacaban par-
to las rivales. 
Cuando una visita llegaba á. casa de 
la señorita Olimpia, ésta, bajo pretex-
to de enseñar sus flores, se la llevaba 
al jardín; entonces empezaba en alta 
voz á criticar á la vecina, la que sabía 
estaba escuchando detras de un árbol. 
Era como un tiro regular y seguro de 
pequeñas flechas envenenadas y la más 
infame calumnia penetraba así hacien-
do un daño tremendo á la otra soltero-
na. Después, vacio el carcax, tenía un 
modo especial de decir á la persona con 
quien hablaba, poniendo un dedo sobre 
los labios: aPero callemos, que tal vez 
nos escuchen." Por lo demás la señori-
ta Esperanza se tomaba la revancha en 
cuanto se presentaba la ocasión. 
Esas apreciables señoritas, para sa-
tisfacer su ódio, hacían á veces cosas 
de chiquillos. Una mañana la señorita 
Cressent encontraba su jardín estro 
peado por un ejército de caracoles que 
una mano enemiga había sembrado 
traidoramente durante la noche; más 
tarde, si el viento era favorable, encen-
dia un poco de paja húmeda cuyo humo 
acre envolvía en espesa columna la vi-
lla Esperanza, sofocando á su adversa-
ria; todo el día se regocijaba oyendo á 
su vecina toser como una asmática en 
J3. esperanza de que fuera la última cri-
sis. 
Y sus espaldas se doblaban cada vez 
más y sus arrugas aumentaban siempre 
y entregadas á su pasión devoradora 
no veían ó no se daban cuenta de que se 
acercaba su última hora. 
Esa guerra sin cuartel las desgastó 
muy pronto; una y otra perdieron la 
vista; la voz se debilitó; ya no se inju-
riaban de ventana á ventana en los mo-
mentos de rabia; hubo que callarse y 
contentarse con miradas odiosas que 
no llegaban por cierto á su destino. Pe-
ro la fuerza de su odio no había dismi-
nuido y sugirió á la señorita Olimpia 
una idea muy original. 
La señorita Olimpia compró una co-
torra; con una paciencia maravillosa 
enseñó al animalito una serie de pala-
bras injuriosas, que el pájaro acabó por 
repetir inteligiblemente; esta educación 
especial duró dos meses; se llevó á ca-
bo en el cuarto más retirado de la ca-
sa, á fin de que la rival no llegase á 
sospechar nada. 
Escogió una hermosa tarde de Abri l 
para dar la sorpresa, después de un en-
sayo general, en el que su discípula 
había dado pruebas de excelente me-
moria; fué á depositarla sobre la tapia 
que separaba los jardines, la dio un te-
rrón de azúcar, tan necesario al pájaro 
como al orador el vaso de agua; des-
pués al ver á la señorita Esperanza ba-
jar la escalinata de su casa, se ocultó 
detrás de unos árboles, para saborear 
el efecto de su ingeniosa ocurrencia. 
Pero palideció de rabia cuando vió 
en el puño de su rival airosamente co-
locada, otra cotorra igual á la suya, 
con un terrón de azúcar en el pico, la 
lengua preparada: se habían burlado 
de ella, la criada debía haberla vendi-
do. Una nube pasó por sus ojos; vió 
inmensos campos de perejil, de perejil 
muy grande y por encima legiones de 
cotorras, muertas, patas arriba. La se-
ñorita Esperanza avanzaba siempre; 
dejó su cotorra sobre la tapia, la acari-
ció amistosamente, y después se retiró. 
Aguardaron. 
Primero silencio absoluto. 
Algo horroroso iba á ocurrir.. . dos 
viejos corazones latían en viejos pe-
chos, y cuatro labios murmuraban la 
oración que precede á las batallas. 
E l silencio duraba siempre. 
Muy pronto dos viejas cabezas, len-
tamente, suavemente, salieron de entre 
los árboles, se volvieron en la dirección 
de las dos cotorras, sus ojos se abrie-
ron desmesuradamente para contem-
plar el espectáculo. 
Las cotorras, dejadas en libertad, se 
habían acercado; se observaban con 
cuidado, lanzando algunos gritos, de 
sorpresa sin duda. Satisfechas de ese 
examen recíproco, se juntaron; sus alas-
temblaban, sus cuellos so alargaror.; se 
pusieron á charlar en la jerga del bos-
que natal. Debian decirse 'a alegrú. 
que les producía volverse á encontrar 
en país extranjero; el recuerdo de los 
desiertos, de los bosques donde empe-
zaron á volar, de sus nidos colgados 
en los árboles, de los monos que por 
allí rondaban. Los dos meses de a-
prendizage no habían podido borrar en 
sus memorias de pájaros, la lengua ma-
terna; á veces, sin embargo una pala-
bra grosera estallaba entre aquella jer-
ga. 
Ahora no formaban entre las dos más 
que una bola verde y sus picos de mar-
fil se destacaban como una mancha* 
Entonces las dos solteronas se arri-
maron á los pájaros; los miraron muy 
de cerca durante un momento. ¿Qué 
pasó por aquellos corazones? Por en-
cima del vallado, por encima de las es-
pinas, cayeron en brazos una de otra! 
¿No eran ellas también unas expa-
triadas del mundo donde se ama y se 
canta? 
Y sus abrazos fueron tan estrechos 
que no vieron á las dos cotorras alzar 
el vuelo y dirigirse hacia el cielo. 
E. YALAUTIN. 
. . . âB̂ -̂ g>-<ge»j—n — SUCESOS. 
H U R T O 
La pareja de Orden público n? 228 y 42, 
presentó en la Celaduría del barrio de Chá-
vez, á D. Juan Oliver y Aguilar y D. Gui-
llermo Hernández Oliva, por acusar el pri-
mero al segundo de haberle arrebatado va-
rias fracciones de billetes de la lotería de la 
Isla, correspondientes al sorteo que se cele-
bró hoy. Los billetes no fueron habidos por 
habérselos llevado un individuo que acom-
pañaba al detenido y que se fugó. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
En momentos de estar hurtando los bom-
billos de la luz eléctrica en el Centro Astu-
riano, fué sorprendido por el conserje, un 
individuo blanco, qoe fué detenido y á quien 
dicho conserje propinó unas cuantas bofeta-
das, por lo que el detenido se quejó á la pa-
reja de Orden público núms. 911 y 700, ha-
biendo sido conducidos ambos á la Celadu-
ría del barrio do Tacón, reconociéndose más 
tarde al ratero en la casa de socorro de la 
primera demarcación, el cual presentaba 
una contusión y escoriación leves. 
D E T E N I D O 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en la ca-
lle de Cuba, entre las do Riela y Sol, un 
pardo que había penetrado en la tienda de 
ropas sita en la calle do Riela número 9 y 
había hurtado dos piezas de cutré y un re-
tazo de holanda, las que le fueron ocupadas 
dentro de un coche de plaza que el caco ha-
bía tomado para llevarse el hurto. 
C I R C U I i A D O S 
Los Celadores de los barrios de Tacón, 
Guadalupe, Templete y Angel detuvieron á 
cinco individuos que se hallaban circulados 
por varios delitos. 
ALBISU.—La Compañía de Zarzuela 
que dirige Eobillot, representa esta no-
che por segunda vez en la actual tem-
porada, el drama lírico de gran espec-
táculo, dividido en tres actos, y que se 
denomina E l Milagro de la Virgen. 
En esa obra, ensayada con pulcritud 
y esmero, lucen vistosos trajes la seño-
ra Alemany y la Sra. Méndez, y el se-
ñor Ta margo tiene espacio para hacer 
gala de sus conocimientos y facultades, 
como le sucedía al inolvidable tenor 
mejicano Sr. Vigil , 
Se sienten en el espíritu—muchos 
deleites sublimes,—después que arro-
bado escucha—M Milagro de la Virgen, 
OOIKOIDENCIAS.—Como todo el mun-
do sabe, este año ha comenzado en lu-
nes; pues bien, el año de 1894 será el 
ultimo del siglo actual en que tal acon-
tezca, porque, si bien es verdad que el 
de 1900 se halla en el mismo caso, hay 
que tener presente que ese año perte-
nece ya al siglo X X . 
El año ruso, que comienza el 13 do 
enero, principia, naturalmente, por un 
sábado, pues los días de la semana se 
corresponden, no solamente en el calen-
dario Gregoriano y en el Juliano, sino 
que también en el musulmán y en el is-
raelita. 
Desde la reforma efectuada en el ca-
lendario por el Paxm Gregorio X I I I , 
que suprimió diez días en el año 1582, 
estableciendo que el día siguiente del 
jueves 4 de octubre fuera el viérnes 15 
del mismo mes, jamás so ha dado el ca-
so^de que ol año ruso y el Gregoriano 
comiencen en un mismo día de la se-
mana. 
Esa coincidencia no volverá á darse 
hasta el 1? de enero del año 2101, que 
comenzará en ambos calendarios por un 
domingo. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Esta 
interesante revista hispauo-americana, 
cuyo mérito justifican sus notables gra-
bados, nos ha visitado. Trae una artís-
tica portada (alegoría de año nuevo) 
que precede á los dibujos "Artillería 
en marcha" (de Unceta) y Marina de 
Guerra {Isla de Zuzón, Destructor, Rei-
na Regente y Pelayo), así como" "En el 
Círculo Militar de Melilla" y un nota-
ble retrato de D. Gaspar Núnez de Ar-
ce, literato eminente y ex ministro de 
Ultramar. 
E l texto es, como siempre, moV ame-
no y variado, siendo de notar una cu-
riosa correspondencia de Melilla, de don 
Adolfo Llanos, y "Mala Suerte" (cuen-
to) con bonitos dibujos intercalados en 
el texto. 
Se suscribe en la agencia, San Igna-
cia 56, á cargo de nuestro amigo el se-
ñor Estremera, y en la "Galería Lite-
raria", Obispo 55. 
LA MISERIA RICA.-—Pocos sobera-
nos, dice un escritor, tendrán una lista 
civil comparable al presupuesto que 
dispone la llamada clase indigente en 
el departamento del Sena. Con razón 
se ha escrito que en París la miseria 
es rica. 
Cerci do cincuenta millones tiene 
anualmente á su disposición la Benefi-
cencia pública, y otros cin.'íuonta pro-
porcionan tal vez las limosnas indivi-
duales, las colectas hechas en las igle-
sias, los donativos de los ministerios, 
del Consejo Municipal, del Consejo ge-
neral del Sena y los socorros de las 
1.200 Obras pías que funcionan con re-
gularidad. 
E l número de pobres en París no ex-
cede de 109,000, según las estadísticas 
oficiales y la de la misma Beneficencia. 
Corresponde, por lo tanto, á cada in-
digente, una suma anual de 1.000 fran-
cos próximamente y cada familia de 
tres individuos podría reunir un ingre-
so de 3.000 francos, mucho más que mi-
llares de empleados, incapaces de pedir 
limosna y resignados con su modesto 
haber. 
EXCURSIONES PARA EL DOMINGO.— 
Para Matanzas á las 8.5 A m. (va-
por 7.50) como de costumbre, sale un 
tren del paradero de Eegla, regresando 
á las 6 30 de la tarde. 
Para Güines, con motivo de las fies 
tas que se celebran allí, es casi seguro 
que salga también un tren de Eegla á 
las 8 A. m., el que regresará el lunes 29 
á las 8 de la noche. 
Para más informes en Villegas 92, 
casa del Sr. Feliú. 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA.— 
Mañana, domingo, se administrará en 
la sacristía de Jesús del Monte, de 7 i á 
8A. 
"En la del Cerro y Vedado de 9 á 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
EL PILAR.—Mañana, domingo, so 
efectuará en esta entusiasta sociedad 
püarefla uu baile de disfrases. Dada 
la animación, compostura y orden que 
han reinado en los anteriores, no du-
damos que esa fiesta se vea favorecida 
por muchas bellas señoritas. Los se-
ñores de la Directiva, Eernández Puig 
y Pichardo, Director y Secretario, res-
pectivamente, merecen nuestra enhora-
buena, por haber conseguido que ese 
instituto figure como uno de los mejo-
res de esta ciudad. La acreditada or-
questa de Marianito Méndez estrenará 
varios danzones, compuestos expresa-
mente para esa noche. 
¡Al Pilar, pues, el domingo! 
i—i » • ú f 
ESPEOTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—XO hay fun-
ción. 
TE ATE o DE PAYRET.—Concierto de 
los Mistrels ó ífegritos.---Bailes, cantos 
y ejercicios acrobáticos.—A las 8. 
TEATRO DE AÍBISU, — yociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de E l Mi-
lagro de la Virgen.— A las 9: Segundo 
acto do la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
MONTAÑA EUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á i de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Sahoya. 
CAPÉ "CENTRAL". —-Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad do Llull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
DE 
Pin i l l e i s , S a e n z 7 C p . 
D E C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Palm?,, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmes de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
capitán D. H. ANDRACA. 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, tambiód admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Yigo, 
Coruña, G-ijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más iaformes dirigirse á sns con-
signatarios, Loycháte, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA—Para mayor comodidad do los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
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SoÉMMoütsteafeEefiofiGeacia. 
E n cumpl i iu ieulo de lo que previene e l a r t í c u l o 24 
del Reg lamento , se convoca á los s e ñ o r e s tocios p a r a 
l a J u n t a general ord inar ia que d e b e r á t ener efecto e l 
domingo 4 do febrero p r ó x i m o , á las doce d-.) l a m a -
ñ a n a , en los salones del Cas ino E s p a ñ o l , con el liii 
de dar cuenta de las o p e r a - í i o n e s rea l i zadas doranto 
e l e jerc ic io de 1^93 á 3894. 
A L A U R A . 
S O N E T O . 
Ese tronco que Mayo adorna y viste, 
donde grabas ta nombre idola trado, 
Laura, veráslo pronto deshojado, 
que á la furia del tiempo no re&iste. 
Vendrá Diciembre con sus lluvias triste 
y cubrirá de escareba el tronco helado, 
ó el huracán á desgajarlo airado, 
arrebatando el nombre que esculpiste. 
Templo más digno que tu nombro lleve 
donde no lo destrocen vendavales, 
ni el invierno lo cubra con sa nieve, 
un corazón será que te ame cie.̂ o. 
Dijo, y aquí con rasgos eternales 
grabólo Amor con su buril de fuego. 
Ventura de la Vega. 
La muerte es la consagración del ge-
nio, y la gloria el sol de los muertos. 
Balzac. 
Arte «le trinchar. 
( C c v e l v y c . J 
J A M Ó N . 
Estaparte del cerdo ofreco uno de Ion 
platos más distinguidos; goneralruonte se 
sirvo frió. Se corta perpeodiculariaente en. 
lonjas delgadas, sujetándolo con el trinchan-
te, y después so da otro crte horizontal 
por abtijo para separarlas. 
CONEJO T LIEBRK. 
Se sirven enteros. Clavado el trinchante 
en uno de sus cuartos delaoteros, so hacen 
dos incisiones á lo largo del ]¡>m-\ so levan-
ta éste y se despega de los hiu-sue del espi-
nazo y se corta en tajadaa pí-queüas; des-
pués se despegan loa magiX'S (¡t í la pierna, 
y desprendida la cola y su circuuferancia, 
sirve como plato do atención. 
PAVO, POLLAS T CAPOLES. 
Se empiezs cortando el ala dt'recha y su-
cesivamente los cuatro mienilírop, sugetan-
do bien con el trinchante, é iutroduciendo 
I oi cuchillo hasta partir las. coyunturas; de 
\ este modo queda el lomo, cóti poco que se 
H a b a n a , enero 26 de 189t - E l S e c r e t a r i o , J i í n í i ¡ profundice, CUSÍ vuelto, y 8tít<faft&¡ es fácil 
A . ¿furga, c 147 8d-27 8a-27 ; d i v i d i r l o , pasando el cachiilo b o r i z o D t a l -
| mente. La pechuga so divido tirando un 
¡ corte por el medio, y desprendióuiola de 
los huesos, se corta on pequeños trozos, te-
A V I S O 
á loa accionistas de La Reguladora. 
E l d í a 
1893, h o r a 
de tres _ 
m i s m a forma s e g u i r á los d í a 4, 11 y 18 do F e b r e r o , 
s iendo requisito indispensable- l a p r e s e n t a c i ó n de los 
t í t u l o s . 
E n e r o 25 de Í S J Í — E l Secre tar io . 
1249 «13-26 a2-26 
i ü i l I f C É 
PÜE1.TO B E LÁ. HABANA. 
D í a 26: 
D o A p a l a e h i c o l a , en 7 d í a s , gol. i c g . A r i l m r M . G i b -
r o n , cap . T i n l e y , t r ip . 8, tous. 317. c o n m a d e r a , 
á l a orden. 
D í a 27: 
D e T a m p a y C a y o - I T u e s o , eu 30 horas , v a p o r a m e r i -
cano M a s o o t U í , cap . H i n l o x i , t r ip . 44, tona. 520, 
en lastre , á L a w t o u y l i n o s . 
S A í . r D A K . 
D í a 26: 
P a r a M a t a n z a s y otros, v a p . esp. N a v a r r o , c a p i t á n 
Goicoeohea . 
D í a 27: 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a , v a p o r amer . Mascot te , 
cap. H a n l o n . 
E N T R A R O N . 
D o T A M P A y C A Y O - H U E S O , en e l v a p o r a tne -
l i c a u o Mascolit: 
Sro? . D . H . B . D i a z — C . K i n g — A . L a n k o r t e r — J . 
S. C » l i e u y 1 m á s de f a m i l i a — R . P . M a r k s — E . J . 
K i d d i e — J . Portnndo—GK H o r r e — M . H o w c — J . 
F e u m b l e — A . C l i o s a — M . A d d e r — M . M a r k s v 1 m á s 
— J . A . F l o n d i i — J . A. B r y a r c — M . B r r j a i ) — V . C a -
l i r c n - . — P . D o m í n g u e z — E m i l i o G o n z á l e z — M . C . 
K t - o n — M . M u p h y — J . E . M u r r e y — R a m ó n F . C a s o -
j a — J o s é P . C t v s a n o v a — F r a n c i s c a V a l d é s — J u a n F . 
G a r c í a — . T u s é T o l e d o — B l a s L l a n o s y s e ñ o r a — J u a n 
A l f o n s o — M a n u e l A l v a r e z — J u a n Z u r d o — J o s é A . 
P é r e z — R a f a e l S o s a — F r a n c i s c o P a s c u a l — J o s é M . 
L ó p e z — M a r c e l i n o R o l : e s — C r e s c e n d o C a b r e r a — 
J o s é P c r r . á u d e z — F r a n c i s c o M a d i e d o — M . C a p e e n — 
M . C a d i v e a e — C . L a r a n g u e r — H . I n s u a . 
a ? 8 ee empiczB á pagar el d iv idendo del a ñ o i niendo cuidado al servirla, do que éstos V a -
l s de ocbo y media ¿ o n c e de l a m a ñ a n a , y | yan bien prendidos, y si se hace circular, 
, jr medk á c i n c o . y medift ifo l a t a r d e ^ y en l a | ^ pr0Rt'0 ¿ara qüe con9srVe au 
calor. 
P A T O T G A K S O . 
En las mesas de convite no debe cortarse 
la carne de sus piernas, ni menos la de los 
alones; deben bacorso dos incisiones á lo 
largo de la pechuga, y do ésta sacar los 
trozos, procurando salgan delgados, porque 
de esto modo tieno más guato. 
P I C H O N E S Y P E R D I C E S . 
Los dos platos más distinguidos de vola-
tería. Se dividen en cuatro partea iguales, 
y por consiguiente á cada una va adherida-
un alón ó pierna; los trozos que lleva ésta 
son los primeros que deben servirse á las 
personas que se quiere obsequiar; la perdiz 
no guarda esta regla, y ts preferible siem-
pre, como trozo más distinguido, la parte 
que lleva alón. 
P E S C A D O S D E M A R Y D E A G U A D U L C E . 
En la mayor p?.rre de los pescados que se 
sirven en las mesas debe emplearse pa ra su 
división la llama de p la ta , especie de cu-
chillo ancho y delgado sin corte, que tiene 
en la superficie algunos calados para escu-
rrir las salsas; los cuchillos do acero son 
perjudiciales y al mismo fíétopci destrozan 
los mejores trozos si e s t á algo t i e rno ó es 
delicado. 
P A S T A S . 
Las tortas, timbales, empanadas y otras 
partes grandes rellenas se sacan v. ía mesa 
JÜKTÁ DE PATROITOS. con la tapa sobresupuesta; si estuviese pe-
S E C R E T A R I A . gada, ce la da u u corto ai rededor y 
SOÍTKDAI) ANONI5ÍA 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y de orden de l 
s e ñ o r Pres idente , so c i ta á los s e ñ o r e s acc ion i s tas á 
. l u n t a geueral o r d i n a n a p a r a el dia 29 de l corr iente , 
á l a s doce del d í a , en el l o c a l que o c n p a e l C e n t r o 
j de Dependientes . E n d i c h a J u n t a so t r a t a r á de los 
' part icu lares siguientes: 
j 19 L e e t i i n t ¿ e l s. ta anforlor. 
j 2 ? L e c t u r a del c í i c i o do l a C o m i s i ó n de glosa, 
t nombrada en l a J u n t a ante i ior . 
j 39 L e c t u r a del ba lance de l semestre que t e r m i n ó 
j en 31 de d i c i e m b r e ¡ n ó x i m o pasado. 
| 49 L e c t u r a de la M e m o r i a que p r e s e n t a l a D i r e c -
í t iva . 
I 59 N c i n b r a m i o u t o de l a C o m i s i ó n de glos •, c u y a 
! C o m i s i ó n l a c o m p o n d r á u tres necionistas como v o c a -
j les y tres suplentes . 
69 N o m b r a m i e n t o de l a m i t a d de i a J u n t a D i r e c -
i t iva , c o n t á n d o s e cu e l la el P r e s i d e n t e , 
i 79 A s u n t o s geuera'es . 
1 H a b a n a , 23 de enero de 1 8 9 4 . — J o s é L . L''pez. 
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HOSPFf AL GENERAL 
i á Sin i i las litéis!„ 
ee le-
tes 30 de l corr iente á las nueve de l a m a ñ a n a , so r e - | fal relleno, a ñ a d i e n d o u n pedazo da pasta: 
e i b i r á n en l a m o r a d a del E x c a i o . S r . P r e s i d e n t e , ¡ s^ e j re]-i€,n0 faeso de piezas enteras, Como 
( P r a d o n ú m e r o 6!) proposiciones p a r a los s e r n c i o s . ¿ T T o - í i . ^ o ~afr. no t T - i n o h a r » f»n 
de dioho H o s p i t a l darante d p r ó x i m o mes de P e b r e - I codormees, pajaritos,_ etc., se t i i n e n a n en 
ro , d é l o s a r t í c u l o s siguientes: m e d i c i n a s y efectos j UU plato y SO Sirven UOl modo CUCbO, bienttO 
q u i r ú r g i c o s , l ecbe de v a c a , pollos y huevos , a l u m - . pastas menudas, so ¡ñrvon s in p a r t i r . Si son 
brado y combust ib le , advirt iendo que las ^ases p a r a ; a cn pedazos chicos á lo l a rgo y 
l es servic ios y l a a s c e n d e n c i a de estos, e s t a r á n c o n - : , , . . . j ; _ r i „ „ ; T . „ 1 i r i f A r a T i f i a 
s ignadas en e l e x p a ' i i c r t ü que desde esta fecha se ancho, ó desde el pjedio á l a c i r cumerenc ia , 
| e n c u e n t r a de manifiesto en l a m o r a d a de l c i t i d o r e - como los hojaldres. 
j ñ o r . — H a b a n a , 2fi de E a e r o de 1894.—Dr. A n l m i o ^ F R U T A S . 
' S. (le B ú s l a i : i o . n t c . I 2 5 i 2d-27 l a 27 j ' , * , , 
| 1 > Los molones se cortan a revanadas a lo 
í J L ' W Z S O i largo; las sandías se dividen per la mitad 
E l que suscr ibe , h . e e s a b é r que c u 20 de l borriente ' al través y so hacen r.-vjas. Las mMzaüM, 
y ante el notario do feet»cáfcital D . J o a q u í n L a n c i s , peras, naranjas, raouicotones, se cogen con 
i s tinon 
I = 3 
wm t i i s i© . 
Para Gribara 
pai lebot E X P R E S O D E G I B A R A , pat. E s t e r e l l a : 
admite c a r g a y pasajeros por el muel le de P a u l a , de 
m á s informes su p a t r ó n á bordo. 
1166 6d-25 4a-25 




B^jo c^u/aaio jsostal con el (S-obiomo 
¿raneéis. 
l'ara Tcraerna direeíe» 
S a l d r á p.'-ra diobo puerto sobre e l d ia 5 d « febrero 
r i hermoso y r á p i d o v a p o r francés 
I 
CAPITAN S E R V A N . 
ttttte oxrga á fteí e y pae \1«rof i . 
•>> nfv; riany reduc idas con c e n o c i r n t e n t o í direev.* 
p a r a E88aá taa C l t t d s a é í b&porta&tes de Ff&noUi 
Jja:! ssAottis empladoa y müttarea ohtendr&j g m -
d - /.iíitaiftr. ea v l a j c r vor ostü líaea. 
, .r-:.v i ít í írt 'ro* 7 Coas».. A r r . v s r e r o aiatttw £• 
1250 \0d -V5 10-i-25 
Neptuno'"n9 45 ó á l a ca l l e do S . I g n a c i o n9 14 y es-
tudio del L i c e n c i a d o A l v a r a d o ; iguulmecto se d i r i g i -
r á n á d ichos . lugares , ios que tengan que c o b r a r r é d i -
tos de censos ó c a p e l l a n í a s , venc idos y no pagados . 
H a b a r !) y E n e r o 23 de 1894.—Manuel Saavedva. 
1063 15d 15a-23 
nadas á lo largo; 
teros. 
Buen negocio 
S e vende n n a gran p a n a d e i í a p o r no p o d e r l a a ten-
der bu d u e ñ o : i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 19. 
1146 4d-25 4a-25 
C A J A S D B B E I E K R O . 
L a s compro usadas como qu iera que ee h a l l e n . L a s 
C H A R A D A . 
Prima primera, tercera 
Es de dos tres compañero; 
Xo quiere que un tercero 
De tacaño, con su Entera. 
Bover. 
compongo y t rans formo a l s i s t ema a m e r i c a n o . 
136, e squ iua á M a l o j a . M a r t o r e l l . 1159 
A g u i l a 
8 a - 2 5 1 
TINTORBüIA ÉáLA CENTRáL" 
T O S E K T Í M I E Y NÜM. 32, 
catre Cuba y A guiar. 
T e ñ i r un ñ u s $ 1 - 7 5 
L i m p i a r uno idom $ 1-25 
500 p iezas t e ñ i d a s c n 24 h o r a s s i n d i s t i n c i ó n de 
Solución ít la charada del número an-
terior:—CONRADO. 
JEHOULIFICO. 
día* . 1187 
líiíjaisidor número 35 
S e a lqu i lan p a r a escr i ter io dos bonitos e a t r e s n e -
los , i n d e p e n d i e L t c s , con v i s ta á ¡a c a l l e . 
1059 5a -23 
Inquisidor número So 
Se .Iquilan dos departo incntos de l espacioso z a -
g u á n , propios p a r a comis ionis ta , t se t i tor io de agente 
i a d u a n a s ó mue l l e ; e m p r e i a de vapores , ect . e tc . 
1060 fia-23 
Inquisidor número 35 
• S e a l q u i l a n los espaciosMS depar iamentos de l pat io j 
[ á p r o p ó s i t o p a r a a l m a c é a . 
1001 5a -23 
BE OOMPl m LIBRO B 
Solución, al ieroglífico d^l número 
an te i ior :—CRÍA CUERVOS Y TE 
SACARAN LOS OJOS. 
y m é t o d o s de n i ú s i c s 
1011 
N t p t u u o n, 12X, l i b r e r í a . 
ü a - 2 3 'iWot» 'tel "IMario de la- MaostAc" BicSa 9 9 
